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vABSTRACT
Two elements a and b of a group are called conjugate if there exists an
element g in the group such that gag−1 = b. The set of all conjugates in a group
forms the conjugacy classes of the group. The main objective of this research is
to determine the number and size of conjugacy classes for 2-generator 2-groups
of nilpotency class two. Suppose G is a 2-generator 2-group of class two which
comprises of three types, namely Type 1, Type 2 and Type 3. The general formulas
for the number of conjugacy classes ofG are determined by using the base group and
central extension method, respectively. It is found that for each type of the group
G, the number of conjugacy classes consists of two general formulas. Moreover,
the conjugacy class sizes are computed based on the order of the derived subgroup.
The results are then applied into graph theory. The conjugacy class graph of
G is proven as a complete graph. Consequently, some properties of the graph
related to conjugacy classes of the group are found. This includes the number of
connected components, diameter, the number of edges and the regularity of the
graph. Furthermore, the clique number and chromatic number for groups of Type
1, 2 and 3 are shown to be identical. Besides, some properties of the graph related
to commuting conjugacy classes of abelian and dihedral groups are introduced.
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ABSTRAK
Dua unsur a dan b bagi suatu kumpulan G disebut sebagai konjugat
sekiranya wujud suatu unsur g dalam G yang mana gag−1 = b. Set bagi semua
konjugat dalam suatu kumpulan G membentuk kelas kekonjugatan. Objektif
utama penyelidikan ini adalah untuk menentukan bilangan kelas kekonjugatan dan
saiz kelas kekonjugatan bagi kumpulan-2 berpenjana-2 dengan kelas nilpoten dua.
Andaikan G ialah suatu kumpulan-2 berpenjana-2 dengan kelas dua yang mana
merangkumi tiga jenis iaitu Jenis 1, Jenis 2 dan Jenis 3. Rumus am untuk bilangan
kelas kekonjugatan bagi G ditentukan dengan menggunakan kumpulan asas dan
kaedah perlanjutan pusat. Bagi setiap jenis dalam kumpulan G, bilangan kelas
kekonjugatannya telah ditunjukkan terdiri daripada dua rumus am. Tambahan
pula, saiz kelas kekonjugatan dikira berdasarkan peringkat bagi subkumpulan
terbitan. Gambaran yang mendalam diperoleh dengan mengaplikasikan setiap
keputusan ke dalam teori graf. Graf bagi kumpulan G dibuktikan sebagai satu
graf lengkap. Akibatnya, beberapa ciri bagi graf yang berkaitan dengan kelas
kekonjugatan bagi kumpulan G ditemui. Ciri ini merangkumi bilangan komponen
terkait, diameter, bilangan tepi dan kenalaran bagi graf G. Tambahan pula,
nombor klik dan nombor berkroma dibuktikan sama bagi kumpulan Jenis 1, 2 dan
3. Selain itu, beberapa ciri bagi graf yang berkaitan dengan kelas kekonjugatan
yang berkalisan tukar tertib bagi kumpulan abelan dan kumpulan dwisatah telah
diperkenalkan.
